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(: أتثري طريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسائل الصورة على ٕٕٓٓموتيارا ساري، )
تالميذ الصف األول يف مدرسة  اللغة العربية لدى نتائج تعلم
 نور اذلداية الثانوية اإلسالمية األهلية سيماتوركيس
طريقة السمعية الشفوية ابستخدام ىذا البحث ىو حبث جترييب يهدف إىل معرفة أتثَت 
تبلميذ الصف األول يف مدرسة نور اعتداية  اللغة العربية لدى وسائل الصورة على نتائج تعلم
الثانوية اإلسبلمية األىلية سيماتوركيس. وسؤال مطروح فيو "ىل تؤثر طريقة السمعية الشفوية 
تبلميذ الصف األول يف مدرسة  اللغة العربية لدى ابستخدام وسائل الصورة على نتائج تعلم
نور اعتداية الثانوية اإلسبلمية األىلية سيماتوركيس؟. ومت بدأ ىذا البحث من تصميم خطوات 
التعليم والتنفيذ واظتبلحظة واالختبار. وغتتمعو تبلميذ الفصل العاشر مبدرسة نور اعتداية الثانوية 
، وعيناتو تبلميذ الفصل العاشر 2121/2120اإلسبلمية األىلية سيماتوركيس لعام دراسي 
"أ" والفصل العاشر "ب" فاألول فصل جترييب والثاين فصل ضبطي. وأفراده تبلميذ الفصل 
العاشر لقسم العلوم الدينية "أ" و"ب" مبدرسة نور اعتداية الثانوية اإلسبلمية األىلية 
صورة على نتائج سيماتوركيس. وموضوعو أتثَت طريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسائل ال
تبلميذ الصف األول يف مدرسة نور اعتداية الثانوية اإلسبلمية األىلية  اللغة العربية لدى تعلم
سيماتوركيس. وأدوات مستخدمة صتمع البياانت تتكون من اظتبلحظة واالختبار. ومن حتليل 
 نتائج تعلم البياانت استنتج أبن طريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسائل الصورة تؤثر على
تبلميذ الصف األول يف مدرسة نور اعتداية الثانوية اإلسبلمية األىلية  اللغة العربية لدى
2 = 0إما يف مستوى داللة  Ttأعلى من  T0  =01،0سيماتوركيس. وذلك ألن نتيجة 
. وذلك مبعٌت أن الفرضية اظتبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة، 22،14 = 1أو  2،51
اللغة العربية طريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسائل الصورة تؤثر على نتائج تعلم أي أن 
 تبلميذ الصف األول يف مدرسة نور اعتداية الثانوية اإلسبلمية األىلية سيماتوركيس.لدى 
 .أثر، طريقة السمعية الشفوية، وسائل الصورة، نتائج التعلم :األساسية الكلمات
 ز‌
ABSTRACT 
Mutiara Sari, (2020): The Effect of Audiolingual Method with Picture Media 
toward Student Arabics Learning Achievement at the 
Eleventh Grade of Private Islamic Senior High School of 
Nurul Hidayah Simatorkis 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effect of 
Audiolingual method with picture media toward student arabics learning 
achievement at the eleventh grade of Private Islamic Senior High School of Nurul 
Hidayah Simatorkis.  The formulation of the problem was “did Audiolingual 
method with picture media affect student arabics learning achievement at Private 
Islamic Senior High School of Nurul Hidayah Simatorkis?”.  This research was 
started by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The 
tenth-grade students at Private Islamic Senior High School of Nurul Hidayah 
Simatorkis in the Academic Year of 2020/2021 were the population of this 
research, and the samples were the tenth-grade students of A class as the 
experimental group and the students of B class as the control group.  The subjects 
of this research were the tenth-grade students of classes IPK A and IPK B at 
Private Islamic Senior High School of Nurul Hidayah Simatorkis.  The object was 
the effect of Audiolingual method with picture media toward student arabics 
learning achievement at the eleventh grade of Private Islamic Senior High School 
of Nurul Hidayah Simatorkis.  Observation and test were the instruments of 
collecting the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that 
Audiolingual method with picture media affected student arabics learning 
achievement at Private Islamic Senior High School of Nurul Hidayah Simatorkis 
because to 10.3 was higher than tt 2.75 at 1% significant level and 2.04 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected, and Ha was accepted.  In other 
words, Audiolingual method with picture media affected student arabics learning 
achievement at Private Islamic Senior High School of Nurul Hidayah Simatorkis. 








Mutiara Sari,  (2020): Pengaruh Metode Audiolingual Menggunakan Media 
Gambar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa 
Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah 
Simatorkis. 
Penelitian ini adalah Penelitian Eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Metode Audiolingual Menggunakan Media Gambar 
Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Swasta 
Nurul Hidayah Simatorkis. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah Metode Audiolingual Menggunakan Media Gambar Berpengaruh 
Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Di Madrasah Aliyah Swasta Nurul 
Hidayah Simatorkis?”. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah 
siswa kelas X Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah Simatorkis tahun ajaran 
2020/2021, dengan sampel siswa kelas XA sebagai kelas eksperimen dan XB 
sebagai kelas control. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPK A dan X IPK B 
Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah Simatorkis. Objek penelitian ini adalah 
Pengaruh Metode Audiolingual Menggunakan Media Gambar Terhadap Hasil 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah 
Simatorkis. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa Metode Audiolingual menggunakan media gambar 
berpengaruh terhadap perubahan hasil belajar bahasa arab siswa di Madrasah 
Aliyah Swasta Nurul Hidayah Simatorkis. Karna nilai To = 10,3 lebih besar dari 
Tt pada taraf signifikan 1% = 2,75 dan taraf signifikan 5% = 2,04. Ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode Audiolingual 
Menggunakan Media Gambar berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab 
Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hidayah Simatorkis. 
 




 تقديرالشكر و ال
اضتمد هلل الذي ىداان عتذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصبلة و السبلم  
 و على الو وصحبو أرتعُت، وبعد. على حبيب هللا دمحم ص.م.
قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط اظتقررة لنيل  
شهادة اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية و التعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسبلمية اضتكومية رايو.
 : جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةتقدم الباحثة و يف ىذه اظتناسبة  
اسم اإلسبلمية قشريف السلطان المدير جامعة  اظتاجستَت سويتنو الدكتوراألستاذ  .1
و الدوكتور اضتاج سراين رترة انئب اظتدير األول والدوكتور اضتاج   اضتكومية رايو
 كوسنادي اظتاجسًت انئب اظتدير الثاين والدوكتور اضتاج فرومادي اظتدير الثالث.
سلطان العميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  اضتاج دمحم سيف الدين اظتاجستَت الدكتور  .2
الدكتور عليم الدين انئب العميد األول و  اسم اإلسبلمية اضتكومية رايوقشريف ال
 والدكتورة روحاين انئبة العميد الثانية والدكتور نور سامل انئب العميد الثالث.
اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت اضتاج جون فامل اظتاجستَت الدكتور .3
وفعاديلن رميب اظتاجستَت   سم اإلسبلمية اضتكومية رايوقاشريف السلطان الجامعة  
 كاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 يف كتابة ىذا البحث. اظتشرف جفرين "إي" حوالوا اظتاجستَت األستاذ .4
األكادمكي الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء  ةاظتشرف كسميايت اظتاجستَتةاألستاذة   .5
 الواجبات األكادمكية.
كاظتناقشة   نيلفويتا اظتاجستَتةاألوىل، و األستاذة  كاظتناقش الدكتور ألويزار األستاذ .6
الدكتور ، واألستاذ الثالث كاظتناقش يثمر الدين اضتاج الدكتور الثانية، واألستاذ
 كاظتناقش الرابع  رشدي
 ي‌
شريف السلطان الامعة  صتكلية الًتبية والتعليم رتيع احملاضرين و أعضاء اظتوظفُت يف   .7
 .اسم اإلسبلمية اضتكومية رايوق
 و لقد رابين تربية حسنة. و نور حيايتهف ايب وأمي .8
 الذي دعموين خيتو أ أخي .9
 رتيع اظتعلمُت وأعضاء اظتوظفُت ىف قسم تعليم اللغة العربية .11
مسلمة اضتسنة، تييت  ،شفاء فوزيةنيبل رزتدان ىسيبوان، صديقايت احملبوابت :  .11
 نحلمة، دمحم رزقي، فراسييت نندى نور فجري، أدراي موليانيت،
 أصدقائي يف فصل الدراسي ب  .12
صديقايت يف هللا : نور النساء، صلصا أفٍت يودا، رابعة العدوية، توفق ىداية،  .13
داين  أزتد ، رازتة زترابلن ريتوؾتا، فاضلُت ريتوؾتا، سواتن، سفريذال سابوتضف
   بوركات فرليندوؾتان  إحدى معرفة اضتكمة.  أولفا ىداييت  ويداي  إرماليانضانرم
سلطان الاللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم صتامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .14
 .اسم اإلسبلمية اضتكومية رايوقشريف ال
 
و على  إلي شكرأتوكل و أخَتا إىل هللا أهللا عتم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافقا و  ابرك
 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه الكل 
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 البحث خلفيةأ. 
نتيجة التعلم من اظتؤشرات اليت ديكن استخدامها لقياس ؾتاح التعلم.  ة التعلمجنتي
ىناك أو اضتركي.  الفعالها الشخص من حيث اإلدراك أو يتحصلتعكس النتيجة اليت 
 العواملسواء عند عملية التعليم والتعلم  تبلميذتؤثر على نتيجة تعلم ال عواملدة ع
االلتزام واالستجابة ودافع لعوامل الداخلية تشمل االعوامل اطتارجية.  أو لتبلميذلية داخلال
ارجية فتشمل بيئة التعلم وأىداف التعلم وإبداع اظتعلم يف اختيار اطتامل و ، أما العتبلميذال
يت وىي الوحدة ال. ىذه العوامل تؤثر على بعضها البعض وسائل التعليم وطرق التعليم
ن نتيجة التعلم تعترب القدرة واظتهارة رأى عارفُت أ. تبلميذتكون أساسا لنتيجة تعلم ال
ل ما. ونتيجة التعلم تكون موجودة عند حدوث موموقف الشخص عند القيام بع
 0التعلم.
طريقة التعليم اليت اختارىا اظتعلم تكون ىي مصدرا فإن من رتيع العوامل، 
اظتمتع وديكن م يالتعل جوسيجلب  الصحيحةم ياختيار طريقة التعلومتعلقة بعوامل أخرى. 
م اظتمتع سيجلب أثرا على دافع التعلم وزايدة االلتزام. جو التعليتطوير اإلبداع.  تبلميذلل
 .يدةاصت التعلميف حتقيق نتائج  تبلميذالعوامل اظتميزة لنجاح الالتعلم العايل من دافع 
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على  الغة العربية جيب أن يكون اظتعلم قادر يف ال التبلميذولتحسُت نتائج تعلم 
وىذا يشَت إىل اختيار الطرق والوسائل واالسًتاتيجية والنهج النموذي يف عملية التعليم. 
نتائج بة يف عملية التعلم فستتحقق سة والوسائل اظتناحالصحي ةالطريق تمإذا استخدأنو 
خبلل  التبلميذالوسائل ال ديل ستخدام و ابألن ؛اللغة العربية مادة خاصة يف التبلميذتعلم 
 2.ق أىداف التعلمعتذا ستتحقحقق نتائج مرضية، تتالتعلم وس يةعمل
، وىي الفئة اليت تشكل اظتفهومنتائج التعلم  ( يف بوروانتو أنGagne) ٍتجاجرأى 
، والذي يوفر خطة منظمة الستيعاب التحفيز اصتديد البيئة اظتوجود يف نعطيها للحافز
ر نتائج التعلم اليت تظهٍت أن جاجورأى  0عبلقات داخل الفئات وفيما بينها.وحتديد ال
ديكن أن ينظر إليها من ستس فئات، وىي اظتهارات الفكرية،  التبلميذمن قدرة 
 4.واظتواقف عرفية واظتهارات اضتركيةواالسًتاتيجيات اظت مات اللفظيةواظتعلو 
، منها معرفة الطرق اليت م جيب على اظتعلم إتقاهناىناك أشياء كثَتة يف عملية التعل
كيفية أو خطوة وسائل اليت جيب استخدامها. الطريقة ىي  الو سيسلكها خبلل التعليم 
يف ىذه اضتالة و . واسطةوسائل ىي أداة وال. مطلوبة إليصال شيء إىل شخص آخر
يهدف الذي درس الأن نعرف اطتطوات يف تقدًن علينا ، لذلك جيب دور اظتعلمُتنعمل 
 .قدمو عتميف فهم ما ن تبلميذالإىل تسهيل 
. التبلميذالدروس إىل  ي الطريقة اليت يستخدمها اظتعلم لتقدًنالتدريس ى ةقيطر 
. احملددة ؤلىداف والوسائللدريس اظتناسبة طريقة التار على اظتعلم أن خيتلذلك، جيب 
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فإن  وكذلكالنتائج اليت سيتم اضتصول عليها.  علىمؤثر جدا  التدريس اختيار طريقة
 والتفضيل اظتتضمن للًتبيةطريقة التدريس الصحيحة سيؤدي إىل التعلم اختيار 
  1.والتحدي
طالب ت -0164وفيسور نيلسون بروكس يف عام أنشأه الرب مصطلح  -الصوتية 
 6األجنبية بفعالية وكفاءة. إتقان اللغة على التبلميذيسهل ، من الفن ليكون العلم التعليم
فات عند تعريفها، والسبب يف ذلك يرجع فإن اطترباء لديهم اختبلاضتديث حول الوسائل 
 نونإىل اختبلف وجهة النظر والقصد والغرض يف تعريف الوسائل. رأى أزىر أرشاد يف 
ل إىل اظترس  من رسالة ال إيصالأو  ةطاسعٌت الو أن الوسائل اليت مب ػتنون ابللغة العربية
  5اظترَسل إليو.
يف القموس افندونيسي العام  تعريف "أتثَت" ىو  w.j.s. poewadarmintaرأى 
القوة اظتوجودة يف شيء ديكن أن يغَت الآلخرين. رأى لبادوزين  "أتثَت" ىو القدرة على 
إحداث شيء ما  مبعٌت أن شيأ ما ديكن أن يشكل شيأ آخر أو يغَته بعبارة اخرى  
. قال السيد علي يف 0ن فيو تريدشيئا ما إىل الشكل الذي ؿتالتأثَت ىو سبب حدوث 
القاموس الكامل لئلندونيسية اضتديثة أن كلمة "أتثَت" تتكون من جذر "اتصال" 
 " واليت تعٍت شيألو أتثَت  أو أتثَت على شيء آخر.anابإلضافة إىل البلحقة "
الطريقة يس ركاإلسبلمية سيماتو  ثانوية األىليةاظتدرسة اليف استخدم اظتعلمون 
 األوىلولكن بناء على اظتبلحظات  بوسائل الصورة لتعليم اللغة العربية. الشفويةسمعية ال
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اإلسبلمية  ثانوية األىليةال نور اعتدايةاظتدرسة  يف ولاألالصف  تبلميذللباحثة وجدت أن 
 نتائج تعلم اللغة العربية لديهم منخفضة، والعوائق ىي: سيركسيماتو 
 .اظتستوى اظتطلوبوا على درجات دون حصل التبلميذبعض   .0
الذين يكافحون عند اإلجابة على أسئلة  تبلميذال يزال ىناك العديد من ال  .2
 .االختبار
 ال يطالعون اظتواد بعد الدراسة التبلميذأكثر   .0
 ال يركزون افكرىم على التعلم التبلميذبعض  .4
 سمعية الشفويةالأتثَت الطريقة  بكتابة البحث حول الباحثةتم هتلذلك 
 ابستخدام لسمعية الشفويةأتثري طريقة ا عنوانبالصورة ونتائج التعلم  بوسائل
 يف ولاألالصف  تالميذ اللغة العربية لدى وسائل الصورة على نتائج تعلم
       . سيركسيماتو  األهليةسالمية اإلثانوية ال نور اذلدايةمدرسة 
 مشكالت البحث ب.
                                التالية:                                                                                                                      مشكبلت البحثالباحثة دد ة البحث السابقة حتيخبلل خلفمن 
اللغة  نتائج تعلمعلى الصورة  وسائلستخدام اب سمعية الشفويةالطريقة  أتثَت  .0
 .تبلميذ العربية لدى
الصورة إىل أقصى  وسائلابستخدام  سمعية الشفويةالطريقة الال يتم تطبيق   .2
 حد.
 ثانوية األىليةال نور اعتدايةاظتدرسة  يف ولاألالصف  تبلميذنتائج تعلم   .0
                  سيركسيماتو  اإلسبلمية
5 
الصورة  وسائلستخدام اب سمعية الشفويةالالعوامل اليت تؤثر على الطريقة   .4
 اظتتنوعة. اللغة العربية لنتائج التعلم
 .متنوعة اللغة العربية العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم  .1
 البحث ودحد ج.
أتثَت طريقة  فإن الباحثة حتدد البحث يف از مًتكالبحث  أن يكون من أجل        
تبلميذ  اللغة العربية لدى ابستخدام وسائل الصورة على نتائج تعلم لسمعية الشفويةا
 سيماتوركيس ثانوية افسبلمية األىليةال نور اعتداية مدرسة يف ولاألالصف 
 البحث أسئلة د.
 البحث لؤاكون سيأن ، ديكن البحث حتديد مشكلةو  البحث استنادا إىل خلفية
 كالتايل:
اللغة نتائج تعلم  مؤثرة على ابستخدام وسائل الصورة سمعية الشفويةالطريقة ىل         
 األىليةاإلسبلمية ثانوية ال نور اعتدايةاظتدرسة  يف ولاألالصف  تبلميذالعربية لدى 
 ؟ سيكسيماطتو 
 ف البحثاهدأه. 
 ىو: ةىدف الباحثفإن ، البحث مشكلةخبلل حدود من 
6 
 ابستخدام وسائل الصورة على نتائج تعلم لسمعية الشفويةأتثَت طريقة ا معرفة        
 ثانوية افسبلمية األىليةال نور اعتدايةمدرسة  يف ولاألتبلميذ الصف  اللغة العربية لدى
 .سيماتوركيس
 . أمهية البحثو
ذه عت مفيدةنتائج ىذا البحث يرجى أن تكون ، وفًقا عتدف البحث اظتذكور
 :اصتوانب
 للمعلم  .0
ابستخدام  سمعية الشفويةالالطريقة  االقًتاح للمعلم يف ػتاولة تطبيقكمادة 
 .التعليميف  وسائل الصورة لتطوير إبداع  اظتعلم
 للجامعة .2
 .التعليميف حتسُت جودة  كمادة التقوًن وديكن اختاذىا مصدرا توجيهيا
 تبلميذلل .0
 يف عملية التعلم. تبلميذالنشاط لتحسُت دتارين التعلم و  للتبلميذ االقًتاحكمادة 
 للباحثة .4
عملية التعليم والتعلم يف اظتستقبل وزايدة اظتعرفة يف غتال  تطبيقكمرجع يف 
 البحث.
 للباحثُت اآلخرين .1
 اظتختلفة. اظتشكلة يف األماكنكمادة مقارنة إلجراء البحوث اظتتعلقة بنفس 
 
7 
 البحث مصطلحات. ز
جائت ىذه الطريقة رد فعل لطريقة التقليد و للطريقة  سمعية الشفويةال الطريقة  (0
معا.و لطريقة السمعية الشفوية مسميات أخرى مثل: الطريقة الشفوية اظتباشرة 
والطريقة اللغوية. وكان اشتها أول ماظهرت أسلوب للجيش ألهنا استهدمت يف 
يف مهمات خارج ببلدىم  تعليم العسكرين األمركيُت اللغات األجنبية إلرساعتم
 1بعد اضترب العاظتية الثانية.
خبلل عملية  صورة اليت تنتج منئية بشكل الىي وسيلة مر صورة وسائل ال  (2
  01.ىو التصوير التصوير الفوتوغرايف،  نوع ىذه وسيلة
ألن  يم الذي جيب تكييفو مع أىداف التعليم؛التعل مكو  ننتائج التعلم ىي   (0
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 الثاينالفصل 
 ياإلطار النظر 
 أ. ادلفهوم النظري
 سمعية الشفويةالطريقة ال .ٔ
 سمعية الشفويةال الطريقة مفهومأ. 
ىي طريقة تستند إىل هنج ىيكلي يف تعليم اللغة. وىذه  سمعية الشفويةالالطريقة 
الطريقة تؤكد على مطالعة ووصف اللغة اليت ستدرس من خبلل البدء بنظام الصوت مث 
تدعمها  سمعية الشفويةالالطريقة  02الكلمات مث نظام تركيب اصتملة.نظام تركيب 
( ويعضدىا االخًتاع يف غتال علم 0100اللغوايت اعتيكلية اليت أسسها بلومفيلد )
  00النفس فيما يتعلق بنظرية التحفيز واالستجابة اليت وضعها سكينر.
يف تعليم اللغة، لذلك ليس من  شفوييف األساس هنج  سمعية الشفويةالالطريقة 
الطريقة  04اظتستغرب أن تنطوي عملية التعلم على الكثَت من أنشطة اظتمارسة الشفوية.
على جانب االستماع كد ىذه الطريقة تؤ  من طرق التعلم والتعليم، سمعية الشفويةال
ذه تشكيل العادات من ى طريقةو ، مثل اصتمل واضتوار. أبصوات اللغةنطق الو  والًتديد
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. وتستند ىذه الطريقة على "علم النفس التحفيز ابلتكرار عدة مرات ىي ًتاكيبال
  01وىذا ينشئ الطريقة الصوتية.ستجابة". واال
 ٙٔ سمعية الشفويةال الطريقة خطوات .ٕ
مباشرة أو من أن يكون اضتوار ، إما يستمعون إليو التبلميذو  اضتوار يقدم اظتعلم  (0
 افع.و بعض الد الصوتية ويقدم خبلل التسجيبلت
أسطر اضتوار مث يكرر اظتثال أو  التبلميذرتيع ، يكرر بعد االستماع إىل اضتوار  (2
 اظتعلم. قدموالذي  اضتوار منوذج
وألجل ىذا كتب اظتعلم رسم اظتمثلُت يف اضتوار، الواردة اصتمل  اينيشرح اظتعلم مع  (0
 .يف ذلك اضتوار على السبورة وأظهر عتم تلك األسطر
 اصتمل التبلميذكرر بعد أن  و . رتاعيا سطرا بعد سطر ونكرر ي طبلب كل   (4
من  األول اظتعلم الفصل إىل غتموعتُت ويكرر السطر، يقسم بشكل جيد رتاعيا
  اضتوار بطريقة الرد واصتواب.
. ويكرره واحد فواحد أيخذ سطرا واحدا من اضتوار التبلميذكل  بعد ذلك  (1
 .اصتمل اصتديدة يف مقدمة الفصلىم تكرار طلب اظتعلم من أحدوأخَتا ي
، جيري اآلن . ويف ىذه اظترحلةلًتاكيبالتدريب ابيتحول اظتعلم إىل مرحلة   (6
يف البداية يكون اآلخر.  تدريب رتيع اعتياكل اظتستخدمة يف اضتوار واحدا يلي
. وبعد ذلك قام تكرار اصتمل بشكل رتاعي بعد ما قدم اظتعلم النموذج أو اظتثال
وفًقا لتعليمات اظتعلم. وديكن أن بتحويل تلك اصتمل بتحويبلت ؼتتلفة  التبلميذ
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أو تنطوي على التبلعب  على األقل يف اظتفرداتبلت يتشمل ىذه التحو 
 اظتورفولوجية اظتتنوعة.
على إجراء  م قادرينحبيث ديكن اعتبارى ابلتدريبات التبلميذبعدما قام   (5
التعرف على ػتتوايت اصتمل أو  ميذالتبل، يطلب اظتعلم من ت بسهولةبليالتحو 
القاعدة من خبلل ؽتارسة تلك ب تدر ، اظتعلم يرى أنو يكفيفهمها. إذا كان 
 الفردية. ابالستجابةاظتزيد من األمناط يف غتموعات صغَتة، وأخَتا 
للتقوية يف  ال يشًتط كوهنا ميكانيكية( كأنشطة) تستخدم سلسلة من التدريبات  (0
عض أو يرشدون أسئلة على بعضهم الب التبلميذ. يطرح التعليماظترحلة النهائية من 
يف سلسلة من اضتوافز  التبلميذحسب تسلسل  علىبعضهم البعض، 
 واالستجابة.
يتعلق ابلدرس القادم إن  مافي ةاظتنزلي اتواجبالأبداء  التبلميذاظتعلم  يكلف  (1
وتدريب أو الصويت يف االستماع إىل التسجيل الواجب يتمثل احتيج إىل ذلك، 
عدد تكرار الكلمات أو ات اظتسجلة أكثر، مع بيان االستماع إىل اضتوار ؽتارسة 
 ة من النص.العبارات اظتعين
 ٚٔسمعية الشفويةالمزااي الطريقة  ج.
اليت يتعلم  أن الًتتيب الذي يتم بو تدريس اظتهارة اللغوية اآلربع يتفق مع الطريقة ‌(أ 
 .اإلنسان هبا لغة األوىل
لمُت من حيث دتكينهمم الطريقة كثَتا من اضتاجات النفسية عند اظتتع تشبع ىذه  ‌(ب 
 من استخدام اللغة وتو ظيفها.
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أن تعليم اللغة من خبلل اللغة ذاهتا وليس من خبلل لغات أخرى أمر حيمد عتذه ‌(ج 
 الطريقة.
حيرص أنصار ىذه الطريقة على إعداد تدريباد لغوية متنوعة األشكال متعدد ‌(د 
 األىداف.
استخدام الوسائل وألنشطة الًتبوية أمر الزم يف ىذه الطريقة ألن الوسائل أن ‌(ه 
 التعلمية تنقل إىل التبلميذ اطتربة يف شكل عيوضة عن عدم اتصاعتاظتباشرة.
يتطلب النجاح يف تعليم اللغة وفق ىذه الطريقة أن يكون اظتعلم ذاكفاية علية وتدرة ‌(و 
 على االبتكار.
 ٛٔلشفويةسمعية اال د. عيوب الطريقة
ال يعرفون أو  إىل االستجابة يف وقت واحد، لذلك يف بعض األحيان التبلميذدييل ‌(أ 
 .ونوقالذي ينطمعٌت الكبلم  ال يفكرون
 من استيعاب القواعد ومانعاكثَتا ما يكون ؽتبل اظتكررة   اضتوافز واالستجابةتكرار  ‌(ب 
 اللغوية.
 يستطيعون التواصل ابلفصاحة فقط يف اصتمل التبلميذاالىتمام ابلكبلم؛ ألن  عدم‌(ج 
 .اليت مت تدريبها سابقا يف الفصل
إال  التبلميذيفهم  تدرس منفصبًل عن السياق، فبلمعٌت اصتملة اليت عادة ما يكون ‌(د 
 معٌت واحداً فقط.
أي دور يف الفصل )نشاط ىنا ال يلعبون  ؛ ألهنمللتبلميذعدم مبادرة وإبداع ‌(ه 
 (.مؤقت
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التواصل الشفوي أو اإلالئي قبل  للتبلميذ، فا يسمح يعترب اطتطأ يف اللغة إذتا ‌(و 
 اللغة. خيافون من تطبيق التبلميذيل، فإن وابلتا إتقان تراكيب اصتمل الكثَتة.
 التبلميذتدريبات الًتاكيب بشكل ميكانيكي، غَت سياقي وغَت واقعي. يواجو  ‌(ز 
 .اقعيم يطبقوهنا يف سياق تواصلي و ألهن صعوبة
 صورة. وسائل الٕ
 الصورة وم وسائلفهمأ. 
الصورة ىي وسيلة مرئية بشكل  وسائلاثبتة،  شتيت أيضا وسائل الصورة صورة
 01. لفوتوغرايف، وىذه الوسيلة ىي التصويرخبلل عملية التصوير االصورة من 
 جانبلتحفيز الطفل يف تعلم فعاليًة التدريس أدوات من أفضل الصورة وسائل 
ترتيب ىناك ما جيب إعداده أال وىو م يللتعل الصورة أداةوسائل اختاذ قبل و الكبلم. 
. من أكثر وسائل التعليم عُتوقت اظتاستخدامها يف ال بشكل منظم لكي يسهلالصورة 
 تطبيقا ىي وسائل الصورة.
على الكتابة، خاصة إذا كانت  ةصور يفضلون ال التبلميذ والسبب يف ذلك أن
يف  التبلميذأهنا ستزيد زتاسة ، ابلتأكيد دةظتتطلبات جي وتقدم مبلئمة الصورة توضع
ن الصورة تتحدث أكثر أحد اضتكماء من الصُت إقال  لذلك  21متابعة عملية التعلم.
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، وال ديكن الفصلالكائنات أو األحداث إىل  رتيعال ديكن إحضار  20من ألف كلمة.
 ا الصورة يف ذلك.هوتنوب عنث. احداألزتل األطفال إىل تلك الكائنات أو دائًما 
يف ىذه الدراسة اخًتات الباحثة وسائل الصورة اظتلونة حيث يفضل التبلميذ 
 األشياء اظتلونة مع الصور الشيقة اظتعروضة على القرطس.
 ٕٕشروط وسائل الصورة ب.
 واقعية  (0
 و حقيقة.بصدق الوضع كما لو كان الناس يروندتثل الواقع الصورة  أن تكون جيب 
 بسيطة (2
 .كون تكوين الصورة واضًحا دتاًما يظهر النقاط الرئيسية يف الصورةجيب أن ي   
 ي أو تصغَتهديكن للصورة تكبَت الكائن حقيقاضتجم النسيب.   (0
ال تعرض  الصورة اصتيدة صورة حتتوي على اضتركة أو العمل.الينبغي أن تكون   (4
  معيًنا.الكائن يف حالة اثبتة ولكنها تعرض عمبًل 
الصورة جيدة لتحقيق أىداف التعلم. أن تكون الصور اصتيدة ليست ابلضرورة   (1
 انقصة. نوعيةأبنفسهم أفضل، وإن كانت من حيث ال التبلميذاليت صنعها 
صورة جيدة وسائل الينبغي أن تكون  تكون وسيلة جيدة.صورة جيدة  ليس كل  (6
 .من حيث الفن وتتناسب مع أىداف التعلم اظترجوة
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 ل الصورةوسائج. مزااي 
اظتشكلة إذا قورنت مبجرد موضوع ة أكثر واقعية يف عرض الصور كوهنا ملموسة،    (0
 .اللفظيةوسائل ال
تستطيع أن تتجاوز حد اظتكان والزمان، ليس كل الكائنات واألحداث لصورة ا  (2
كائنات لاإىل تلك  التبلميذل وال ديكن زتل ديكن زتلها إىل داخل الفص
 واألحداث دائما.
وراق اليت تراكيب األ خبلاي أوالتغلب على قيود مبلحظاتنا.  الوسائل تستطيع  (0
 .ةبوضوح يف شكل صور ولكن ديكننا رؤيتها أن نراىا ابلعُت اجملردة ال نستطيع 
 ، يف أي غتال وعلى أي مستوى منمعينة ح مشكلةالصورة تستطيع أن توض  (4
 سوء الفهم.ل احا أو مصحنعامالعمر، حىت يكون ذلك 
وسهلة استخدامها، دون اضتاجة و  الثمن وسهلة اضتصول عليها رخيصة ةالصور   (1
 خاصة. إىل أدوات
 ةالصور  د. عيوب وسائل
 فقط العُت ةاسعلى إدراك حالصورة تؤكد   (0
 أقل فعالية ألنشطة التعلمتكون اظتعقدة  الكائنات صور  (2
 ػتدود جدا جملموعات كبَتة هاحجم  (0
  
15 
 نتائج التعلم .ٖ
 نتائج التعلمم و فهمأ. 
ة ديكلها نفسية حركي وأ ةعاطفية أو معرفينتائج التعلم ىي قدرة معينة سواء 
القيم واظتواقف من األفعال، و  تراكيب. نتائج التعلم ىي بعد إجراء عملة التعلم التبلميذ
بعد تلقي جتربتهم  التبلميذاليت ديلكها . نتائج التعلم ىي القدرة التبلميذوقدرات 
هبدف  للتبلميذعملية التعلم نتائج التعلم ىي االنتقال من  رأى بوروانطو أن  20التعليمية.
من خبلل  التبلميذكون نتائج التعلم احملتملة اليت سيحققها التعلم، واعتدف من التعليم لت
 .التبلميذقياس لنتائج تعلم لأداة يكون فإن االختبار م التعليمية. لذلك أنشطته
من خبلل األساليب اظتختلفة   ات تعلم اللغة العربيةاظتؤشرات النموذجية ظتخرج
اليت مت تطويرىا يف تعلم اللغة  ديكن تصنيف نتائج تعلم اللغة العربية يف فئتُت رئيسيتُت  
ومها نتائج التعلم ظتكوانت اللغة ونتائج التعلم للمهارات اللغوية. يشتمل مكون اللغة على 
القواعد(. تشمل اظتهارات معرفة اصوات اللغة )أشواد( وإتقان اظتفردات ومعرفة القواعد )
التحدث )الكبلم( ومهارات القراءة  اللوية مهارات االستماع )االستماع( ومهارات ا
 24)قراءة( ومهارات الكتابة )كتابة(.
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نتائج التعلم من كلمتُت "نتائج" و"التعلم". النتائج تعٍت اضتاصل تشَت إىل اإلنتاج 
اظتدخبلت بشكل وظيفي يف  ىل تغيَت عقب األعمال اظتعينة أو العمليات اليت تؤدي إ
 21ؽتا كانوا عليو. التبلميذتغَت سلوك تعلم إجراء عملية البعد  ،التعلمأنشطة التعليم و 
ديكن استنتاج أن نتائج التعلم مهمة يف التعلم الذي يهدف بناء على ما تقدم 
خبلل  ، اليت مت اضتصول عليها مناألىداف بعد تنفيذ عملية التعلم إىل قياس حتقيق
 التقييم كدليل عملية التعلم بشكل جيد وفعال.
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم ب.
 امل البيئيةع  (0
 التبلميذىي البيئة اليت يعيش فيها و البيئة الطبيعية ‌(أ 
 البيئة االجتماعية والثقافية‌(ب 
 عوامل مفيدة  (2
 اظتناىج الدراسية‌(أ 
 الربانمج‌(ب 
 اظترافق واألدوات‌(ج 
 اظتعلم‌(د 
 الفسيولوجيةالظروف   (0
 الظروف النفسية  (4
 الرغبة‌(أ 
 الذكاء‌(ب 
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 Purwanto, Op.Cit, Hal.  44-45  
17 
 ةىباظتو ‌(ج 
 الدافع ‌(د 
  26القدرة اظتعرفية ‌(ه 
 ، وىيالتبلميذنتائج تعلم تؤثر على  وجد عون الرزتن العوامل اطتارجية اليت
 التايل:ك
 اظتعلم عامل  (0
 االجتماعية )منها األقران( البيئةعامل   (2
 اظتناىج الدراسية  (0
  25اظترافق واألدوات  (4
العوامل  فيما يتعلق بعوامل نتائج التعلم، تستخدم الباحثة البيان اظتذكوراستنادا إىل 
يف  التبلميذالقدرات اظتعرفية اليت ديتلكها  كذلك مناظتستمدة من الظروف الفسيولوجية و 
 عملية التعلم.
 وظيفة نتائج التعلم ج.
 فهي كالتايل: التبلميذتقييم نتائج تعلم وظيفة وأما 
 معينةدروس  على التبلميذوصف مدى إتقان   (0
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، مث على فهم أنفسهم التبلميذمن أجل مساعدة  للتبلميذتقييم نتائج التعلم   (2
، سواء لربامج تنمية الشخصية أو ة التاليةاختاذ قرارات حول اطتطو 
 للتخصصات.
 التبلميذاحملتملة اليت ديكن تطويرىا يف  العثور على صعوابت التعلم واإلؾتازات  (0
حباجة إىل  التبلميذدوات التشخيص اليت تساعد اظتعلم على حتديد ىل وأ
 االختبار البديل أم ال.
 حتديد ضعف وعيب عملية التعليم اليت جتري ألجل حتسُت العملية اظتستقبلة.    (4
 20.التبلميذمن خبللو يستطيع اظتعلم واظتدرسة تتحكم يف تقدم وختلف   (1
 تعلمنتائج معرفة مدى  ، منهاوظائف نتائج التعلم ا منبعض البيان اظتذكور يعترب      
 للدرس. التبلميذاظتعلم حيصل على معلومات تتعلق مبدى فهم و  احملققة التبلميذ
اظتذكور، غالًبا ما يكون مؤشر نتائج التعلم معيارًا يف قياس حتقيق بناًء على البيان 
 . التبلميذمن قبل ىو معايَت النجاح اظتعدل  اظتعيار، و التبلميذنتائج تعلم 
 إلجرائيادلفهوم ا ب.
ابستخدام وسائل  سمعية الشفويةال الطريقةمفهوم ىذه الدراسة يتعلق بتأثَت 
 اظتتغَتو  X وفقا ظتؤشر اظتتغَت . يف ىذ البحثالتبلميذ اللغة العربية الصورة على نتائج تعلم
Y :يف اإلطار النظري ىي 
 :ذا سمعية الشفويةال إطريقة يم ابللتعلقام ابقد  اظتعلميقال إن 
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 الدافع قدم  (0
 مباشرة أو  صويتابلتسجل الاضتوار إما  قدم  (2
 اصتمل شرح اظتعلم معاين  (0
 اضتوار التبلميذردد    (4
 ابلتدريبات الفردية أو اصتماعية التبلميذقام   (1
 لواجبات اظتنزليةاب كلف اظتعلم طبلبو  (6
 :إذاصورة يم ابستخدام وسائل اللتعلاظتعلم قد قام ابويقال إن 
 ةالصور  ت وسائلتوافر   (0
 ت نقاط الصورةر أظه  (2
 وسائلنشاط الت ر أظه  (0
 مؤشرات نتائج التعلم
سواء  التبلميذظتعلم ويتقنو مستوى إتقان الدرس الذي يقدمو ا مدى الفهم أي  (0
 بشكل فردي أو رتاعي
فاءة األساسية أو مؤشرات يف الكظتا خطط مناسبة تغيَت وحتقيق اظتستوايت   (2
 21وكان غَت كفء ويصبح كفء.، التعلم والتعليم كان عاجزا ويصبح قادرا
 ل:خطوات عملية التعلم يف الفص
 والتحفيز يم ابلتحية والدعاءالتعل يبدأ اظتعلم  (0
 الدروس اظتاضيةيكرر اظتعلم   (2
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 بعد عملية التعلم التبلميذمعايَت الكفاءة اليت سيصل إليها  خيرب اظتعلم  (0
 الصورةوسائل و  سمعية الشفويةالالطريقة كيفية تطبيق يشرح اظتعلم    (4
 اضتوار سواء من التسجيل الصويت أو مباشرة يقدم اظتعلم  (1
 التبلميذ لىعَتة ويوزعوهنا صغيعد اظتعلم صورًا   (6
 القليل عن اظتواد يشرح اظتعلم  (5
 بًتديده  التبلميذوأمر اظتعلم التسجيل ابستمرار يكرر   (0
 لتقييمقام اظتعلم اب  (1
 كل فرد  ة تعلمجخيرب اظتعلم نتي  (01
 الدرسات السابقة ج.
اضتقيقة قد قام الباحثون اظتتقدمون بدراسة ىذا اظتوضوع، مثل البحث الذي   يف
سلطان شريف قاسم اإلسبلمية اضتكومية  يف جامعة ةطالب (Hermawati) كتبتو ىَتماوايت
يف رايو بعنوان حتسُت نتائج تعلم العلوم االجتماعية ابستخدام وسائل الصورة يف طبلب 
الصف اطتامس من اظتدرسة االبتدائية اضتكومية منداه يف منطقة منداه، حبثت يف أتثَت 
اييت  وت اظتختلفة. اظتستواييف اظتختلفة و وسائل الصورة على نتائج التعلم  يف اظتواد 
مامرين طالبة يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسبلمية اضتكومية يف رايو بعنوان حتسُت 
نتائج تعلم ماد العلوم الطبيعية لدى طبلب الصف اطتامس من اظتدرسة االبتدائية 
وسائل  ستخداماإلسبلمية لوىور اتانه داتر يف منطقة رينجات الغربية  إندرا غَتي ىولو اب
حبثت يف حتسُت نتائج التعلم ابستخدام وسائل الصورة يف اظتستوايت اظتختلفة . ةلصور ا
طالبة يف جامعة سلطان شريف قاسم يسي نَتا بوتري كتبتها و ي  أيضا. والبحث الذ
من خبلل  ابلتنافسمنوذج التعلم التعاوين اإلسبلمية اضتكومية يف رايو بعنوان أتثَت تطبيق 
21 
الثانوية دارح اضتكمة طبلب اظتدرسة اء يف كيميتعلم مادة الج نتائعلى صورة وسائل ال
 بكنبارو. وىذه الباحثة تستخدم الطريقة اظتختلفة واعتدف واحد ويف اظتستوايت اظتختلفة.
 البحث وفروضهافرتاضات د. 
 االفرتاضات .ٔ
 ي متنوعةالتبلميذ اللغة العربية نتائج التعلم  (0
 كثَتة  عواملب التبلميذ اللغة العربية ر نتائج تعلمتتأث  (2
 التبلميذ اللغة العربية جهود لتحسُت نتائج تعلمعدة طرق و ىناك   (0
 . الفروضٕ
أتكيدىا. إذا وجد تم مؤقتة من أسئلة البحث وسيىي إجاابت فروض البحث 
 كما يلي:اطتبلف بُت فئة التجربة وفئة اظتراقبة فإن فروض ىذا البحث  
Ha  :اللغة العربية لدى تعلمنتائج  على ةؤثر مصورة بوسائل ال سمعية الشفويةالطريقة ال 
                  .سيركسيماتو  األىلية اإلسبلمية ثانويةال نور اعتدايةاظتدرسة  يف ولاألالصف  تبلميذ
Ho  : اللغة العربية  نتائج تعلم على ةؤثر غَت مالصورة ال  بوسائل سمعية الشفويةالالطريقة







 تصميم البحث . أ
ىذا البحث ىو حبث جترييب و حبث ضبط. يتكون ىذا البحث من 
، نتائج Xاظتتغَتين، و مها أتثَت طريقة السمعية الشفوية مع وسائل الصورة كمتغَت 
 .Yتعلم كمتغَت 
 كصف (X IPK B2) مها صفُت، إىل الباحث يقسمو البحث، ىذا يف
 .جترييب كصف  (X IPK A2) و ضبطي
 ل األولاجلدو 
 اإلختبار البعدي اظتعاصتة اإلختبار القبلي الفصل
 To - T1 العاشر أ
 To X T1 العاشر ب
 
 زمان ومكان البحث  . ب
 األىليةاإلسبلمية ثانوية ال نور اعتدايةاظتدرسة  يفابلبحث  قوم الباحثسي
 .2121يف السنة  سيركسيماتو 
 البحث وموضوعهج.  أفراد 
ثانوية ال نور اعتداية يف اظتدرسة واظتعلم تبلميذكل أفراد ىذا البحث فهو  
السمعية الشفوية  تطبيق طريقة وأما موضوعو فهو .سيكسيماطتو  األىليةاإلسبلمية 
23 
 األىليةاإلسبلمية ثانوية ال اعتدايةنور  يف اظتدرسة لدي تبلميذوسائل الصورة مع 
 .سيركسيماتو 
 رلتمع وعينه البحث   د.
نور  اظتدرسة يف ولاأل صف  التبلميذ رتيع ال اجملتمع يف ىذا البحث ىو
     سيركسيماتو  األىليةاإلسبلمية ثانوية ال اعتداية
 ل الثاِن   اجلدو                         
 التالميذأمثلة حبثية عن 
 التالميذعدد  الفصل
X  A  21 
X  B 01 
 01 اجلموعة
 
 البحث مجع أدوات ه. 
 ا يلي:مكلوب رتع البياانت يف ىذا البحث  أس    
 اظتبلحظة .0
 صفهة الباحثة ويستعد. معمقا البحث موضوع ليحتفل اظتبلحظة الباحثة تستخدم    
ابستخدام وسائل الصورة على  لسمعية الشفويةأتثَت طريقة ا عن البياانت لينال اظتبلحظة
ثانوية ال نور اعتدايةمدرسة  يف ولاألتبلميذ الصف  اللغة العربية لدى نتائج تعلم




 التبلميذ ظتعرفة نتائج تعلم تبلميذ جتتمع الباحثة البياانت بطريقة اإلختبار من
اللغة العربية اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. تؤدى الباحثة اإلختبار الشفهي 
 والكتابية يف ىذه البحث
 توثيق .0
قابلت الباحثة فرد البياانت بتوثيق النتيجة أو صور أو أعمال ضخمة من شخص 
 سبلمية األىليةثانوية اإلال نور اعتدايةمدرسة  يفاليت حصل عليها التبلميذ 
 .سيماتوركيس
 حتليل البياَّنت  .و
لتحليل البياانت يف ىذا البحث سيتعمل الباحث طريقة اإلحصائية بسبب أن      
البياانت عليها متعلقة ابلتأثَت أو االرتباط بُت اظتتغَتين. فلذلك أن طريقة مناسبة هبذه 
البحث بطريقة البياانت ىي ضتظة اظتنتج. أخذ الباحث طريقة حتليل البياانت ىف ىذا 
 بحث وىو ضتظة اظتنتج برموز:اإلحصائية اظتعتمدة مبشكلة موجودة يف ال
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√[ ∑    (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 
 غتتمع = 
rارتباط = 
Nغتتمعة العينة= 
X = متغَت اظتستقل 
Yمتغَت غَت اظتستقل= 
25 
 ثالثاجلدول ال
  r”“product moment”النتيجة االرتباطية اإلجيابية 
 النتيجة االرتباطية اإلجيابية





توجد االرتباط  Yمبتغَت  Xاالرتباط بُت اظتتغَت 
أدىن وأضعف ضعيفة حىت ال يوجد االرتباط أو 
 التأثَت بينهما.
 
يوجد ارتباط أدىن  Yمبتغَت  Xاالرتباط بُت اظتتغَت  1،211-1،411
 وأضفى ضعيفة
يوجد ارتباط كايف  Yمبتغَت Xاالرتباط بُت اظتتغَت  1،411-1،511
. 
يوجد ارتباط قوي  Yمبتغَت Xاالرتباط بُت اظتتغَت  1،511-1،111
. 
يوجد ارتباط أشد  Yمبتغَت Xاالرتباط بُت اظتتغَت 1،111-0،11
 قوي.
 




 011  




 اظتعابَت     
 = جيد جدا 00-011% .(0
 = جيد 60-01% .(2
 = كايف 40-61% .(0
 = انقص 20-41% .(4
 = انقص جدا 1-21% .(1
  01وأما طريقة حتليل البياانت اظتستخدمة يف اإلختبار ابستخدام الرمز
   
     
√(
   




   





T اختبار : 
Mx اظتتوسط من اظتتغَت : 
My اظتتوسط من اظتتغَت : 
SDx اإلؿتراف اظتعيار من اظتتغَت : 
SDy اإلؿتراف اظتعيار من اظتتغَت : 
N العينة : 
   : الرقم الثابت 0
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 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2112), Hal. 217. 
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امسالفصل اخل  
 االختتام
 نتائج البحث . أ
الباحددث ادلشددكلة ادلوجددودة فوجدددت اإلجابددة أن اسددتخدام الطريقددة بعددد أن حلددل 
يف  اللغددة العربيددة السدمعية الشددفوية بوسديلة الصددورة فعاليددة لًتقيدة اسددتيعاب نتددائج الدتعلم
أكدرب   To. ىدذه بظهدور سيكسديماتور  األىليدةاإلسدالمية ثانوية ال نور اذلداية ادلدرسة
مبعدٌت "جيدد  4,44:%و يف جدول ادلالحظة نيل   %6يف درجة داللة  ”Tt“من
مدن اإلختبددار  rxy النتيجدة االرتباطيدةو  .% 211-92جددا" ألندو يقدع يف درجددة  
( وعنددد الدرجددة 15 3%)6( عنددد 43مددن الدرجددة احلريددة) كددربأ احلسدداب( 4 21)
 .مردود Ho مقبولة و Ha( فتكون 86 3%)2( عند 79احلرية)
 
 االقرتاحات   . ب
 تقدم الباحث اإلقًتاحات كما يلي:
 للمدرسة .1
الطريقددة السددمعية الشددفوية بوسدديلة مددن ىددذا البحددث عرفنددا دثددَت اسددتخدام 
فينبغدددي علدددى ادلدرسدددة أن تسدددتخدم ىدددذه  اللغدددة العربيدددة الصدددورة لنتدددائج الدددتعلم
 .اللغة العربية الطريقة يف التعليم خصوصا على حتسُت نتائج التعلم
 وسددائل الصددورة علددىابسددتخدام  لسددمعية الشددفويةادثددَت طريقددة ىددذا األن 
 .تالميذ اللغة العربية نتائج تعلم
 للتالميذ .2
 .اللغة العربية يرجى من التالميذ أن يتعلموا كيفية حتسُت نتائج التعلم . أ
23 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MA Swasta Nurul Hidayah Simatorkis 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Ganjil 
Materi Pokok   :  يف الصف و املكتبة  
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  
كتبةيف الصف و امل  
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : يف الصف و املكتبة   
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang  يف الصف و املكتبة 
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam media gambar 
tentang topik يف الصف و املكتبة dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الصف و املكتبة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar tentang topik   يف الصف
 و املكتبة
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يف الصف و املكتبة 
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dalam media gambar  tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يف الصف و املكتبة
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الصف و املكتبة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar  tentang topik 
 يف الصف و املكتبة
5. Mampu Mendemonstrasikan media gambar tentang topik  يف الصف و
 املكتبة
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
      






   كتب جملة وول  صور 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi meda gambar terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi kosakata tentang 
   يف الصف و املكتبة
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يف الصف و املكتبة 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
9> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Media gambar 
 
10>ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
2. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 
2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MA Swasta Nurul Hidayah Simatorkis 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Ganjil 
Materi Pokok   :  يف الصف و املكتبة  
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
D. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
E. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.4 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  
 يف الصف و املكتبة
3.5 baik secara lisan maupun tertulis  
3.6 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : يف الصف و املكتبة   
F. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
4. Mengidentifikasi bacaan tentang  يف الصف و املكتبة 
5. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam media gambar 
tentang topik يف الصف و املكتبة dengan lafal dan intonasi yang benar 
6. Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الصف و املكتبة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar tentang topik   يف الصف
 و املكتبة
10> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
6. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يف الصف و املكتبة 
7. Mampu Membaca dengan nyaring kata dalam media gambar  tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يف الصف و املكتبة
8. Mampu Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الصف و املكتبة 
9. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar  tentang topik 
 يف الصف و املكتبة
10. Mampu Mendemonstrasikan media gambar tentang topik  يف الصف و
 املكتبة
 
11> MATERI PEMBELAJARAN 
       
  زهرة انفذة  سائة 
 
      صور 
 
 غطاء طاولة ابب التقومي 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi meda gambar terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi kosakata tentang 
   يف الصف و املكتبة
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يف الصف و املكتبة 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
13> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Media gambar 
 
10>ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
3. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
4. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 
2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
  (RPP)  
Sekolah / Madrasah : MA Swasta Nurul Hidayah Simatorkis 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Ganjil 
Materi Pokok   :  يف الصف و املكتبة   
Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
G. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
H. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.7 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  
 يف الصف و املكتبة
3.8 baik secara lisan maupun tertulis  
3.9 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : يف الصف و املكتبة   
I. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
7. Mengidentifikasi bacaan tentang  يف الصف و املكتبة 
8. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam media gambar 
tentang topik يف الصف و املكتبة dengan lafal dan intonasi yang benar 
9. Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الصف و املكتبة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar tentang topik   يف الصف
 و املكتبة
14> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
11. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يف الصف و املكتبة 
12. Mampu Membaca dengan nyaring kata dalam media gambar  tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يف الصف و املكتبة
13. Mampu Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الصف و املكتبة 
14. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar  tentang topik 
 يف الصف و املكتبة
15. Mampu Mendemonstrasikan media gambar tentang topik  يف الصف و
 املكتبة
 
15> MATERI PEMBELAJARAN 
        
  سبورة مكتبة فصل 
 
 ممسحة مسباح كرسي
 
 
   
  
    قاموس  غرفة الدراسة  رف 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi meda gambar terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi kosakata tentang 
   يف الصف و املكتبة
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يف الصف و املكتبة 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
17> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Media gambar 
 
10>ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
5. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
6. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 
2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MA Swasta Nurul Hidayah Simatorkis 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Ganjil 
Materi Pokok   :  يف الطريق  
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
J. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
K. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.4 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.10 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  
 يف الطريق
3.11 baik secara lisan maupun tertulis  
3.12 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : يف الطريق    
L. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
10. Mengidentifikasi bacaan tentang  يف الطريق 
11. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam media gambar 
tentang topik يف الطريقdengan lafal dan intonasi yang benar 
12. Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الطريقMengidentifikasi arti 
kosakata dalam media gambar tentang topik  يف الطريق 
18> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
16. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يف الطريق 
17. Mampu Membaca dengan nyaring kata dalam media gambar  tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يف الطريق
18. Mampu Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الطريق 
19. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar  tentang topik 
 يف الطريق
20. Mampu Mendemonstrasikan media gambar tentang topik لطريقيف ا  
 
 
19> MATERI PEMBELAJARAN 
        
 اشارات حركة املرور رأى طرقة 
 
 
   
 مركبة قف  تشوسش
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi meda gambar terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi kosakata tentang 
  يف الطريق
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يف الطريق 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
21> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Media gambar 
 
10>ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
7. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MA Swasta Nurul Hidayah Simatorkis 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Ganjil 
Materi Pokok   : يف الطريق         
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
M. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
N. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.5 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.13 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  
 يف الطريق
3.14 baik secara lisan maupun tertulis  
3.15 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : يف الطريق    
O. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
13. Mengidentifikasi bacaan tentang  يف الطريق 
14. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam media gambar 
tentang topik يف الطريقdengan lafal dan intonasi yang benar 
15. Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الطريقMengidentifikasi arti 
kosakata dalam media gambar tentang topik  يف الطريق 
22> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
21. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يف الطريق 
22. Mampu Membaca dengan nyaring kata dalam media gambar  tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يف الطريق
23. Mampu Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الطريق 
24. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar  tentang topik 
 يف الطريق
25. Mampu Mendemonstrasikan media gambar tentang topik يف الطريق 
 
 
23> MATERI PEMBELAJARAN 
        
 تطوير مشاة حادث 
   
 رصيف جسر  ينحين
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi meda gambar terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi kosakata tentang 
  يف الطريق
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يف الطريق 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
25> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Media gambar 
 
10>ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
9. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MA Swasta Nurul Hidayah Simatorkis 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Ganjil 
Materi Pokok   : يف الطريق    
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit 
P. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
Q. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.6 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 
yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.16 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  
 يف الطريق
3.17 baik secara lisan maupun tertulis  
3.18 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan dengan : يف الطريق    
R. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
16. Mengidentifikasi bacaan tentang  يف الطريق 
17. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam media gambar 
tentang topik يف الطريقdengan lafal dan intonasi yang benar 
18. Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الطريقMengidentifikasi arti 
kosakata dalam media gambar tentang topik  يف الطريق 
26> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
26. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يف الطريق 
27. Mampu Membaca dengan nyaring kata dalam media gambar  tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يف الطريق
28. Mampu Memperakikan pengucapan kata tentang topik يف الطريق 
29. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam media gambar  tentang topik 
 يف الطريق
30. Mampu Mendemonstrasikan media gambar tentang topik يف الطريق 
 
 
27> MATERI PEMBELAJARAN 
        
 فيضان الغسق االشجار 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi meda gambar terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi kosakata tentang 
  يف الطريق
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يف الطريق 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
29> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Media gambar 
 
10>ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
11. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 









األسرة تذهب إىل السووق يوم اخلميس يف املساء للتسوق. األسرة تذهب إىل السوق 
ابلسيارة. األم تريد مسكا وبيضا وطماطم, واألب يريد صحيفة وكتااب, واإلبن يريد قلما, 
خبمسة واإلبنة تريد دفرتا. السمك أبربعني رايال, والبيض بسبعة رايالت, والطماطم 
رايالت, والصحيفة برايلني, والكتاب بعشرين رايال, والقلم بثالثة رايالت, والدفرت 



















  بيض سوق  
 
 




 قلم صحيفة  
 املالحظة
 ال نعم املالحظة الرقم
   يبدأ املعلم التعليم ابلتحية والدعاء والتحفيز 1
   يكرر املعلم الدروس املاضية 2
خيرب املعلم معايري الكفاءة اليت سيصل إليها  3
 التالميذ بعد عملية التعلم
  
يشرح املعلم كيفية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية  4
 ووسائل الصورة
  
احلوار سواء من التسجيل الصويت أو يقدم املعلم  5
 مباشرة
  
   يعد املعلم صورًا صغرية ويوزعوهنا على التالميذ 6
   يشرح املعلم القليل عن املواد 7
يكرر املعلم التسجيل ابستمرار وأمر التالميذ  8
 برتديده
  
   قام املعلم ابلتقييم 9
   خيرب املعلم نتيجة تعلم كل فرد 11





الصف التجرييب 1  
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